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郊外戸建て住宅地の空き家・空き地の現況と課題
―岐阜市O団地及び各務原市U団地の居住地特性比較による検討―
新 田 米 子
The Present Situation and the Problems of Empty Houses 
and Vacant Lots in Suburban Detached Housing Estates:
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